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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi ibu rumah
tangga dalam kegiatan UKM bolu di Desa Wonolelo, Pleret, Bantul, DIY dilihat
dari aspek perencanaan produksi, proses produksi dan pengendalian produksi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Variabel penelitian ini adalah
partisipasi  ibu rumah tangga dalam kegiatan UKM bolu. Populasi penelitian ini
adalah ibu rumah tangga pemilik/ pengusaha UKM bolu di Desa Wonolelo,
Pleret, Bantul, DIY sebanyak 15 pengusaha. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode angket dan wawancara. Validitas instrumen yang
digunakan  adalah Expert Judgment. Setelah uji validitas, dilakukan uji
keterbacaan instrumen atau kredibilitas. Uji keterbacaan instrumen dilakukan di
UKM Bolu daerah Nepi, Trimurti, Srandakan Bantul Yogyakarta. Teknik analisis
data menggunakan statistik deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Partisipasi ibu rumah tangga dalam
kegiatan UKM bolu dilihat dari aspek perencanaan produksi termasuk dalam
kategori tinggi, yaitu berdasarkan perolehan persentase sebesar 73,1%. 2)
Partisipasi ibu rumah tangga dalam kegiatan UKM bolu dilihat dari aspek
pelaksanaan produksi termasuk dalam kategori sangat tinggi, yaitu berdasarkan
perolehan persentase sebesar 87%. 3) Partisipasi ibu rumah tangga dalam kegiatan
UKM bolu dilihat dari aspek pengendalian produksi termasuk dalam kategori
sedang, yaitu berdasarkan perolehan persentase sebesar 40,7%. Secara
keseluruhan, partisipasi ibu rumah tangga dalam kegiatan UKM bolu sudah tinggi.
Namun untuk kegiatan pengendalian produksi masih perlu ditingkatkan lebih baik
lagi, agar usaha bolu tersebut bisa lebih maju dan berkembang.
Kata kunci: Partisipasi, Ibu rumah tangga, UKM bolu
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